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RANCANG BANGUN SISTEM REKOMENDASI PEMILIHAN 
MATA KULIAH PEMINATAN DENGAN METODE 
WEIGHTED PRODUCT  
(STUDI KASUS PROGRAM STUDI INFORMATIKA 
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA) 
 
ABSTRAK 
Memilih mata kuliah peminatan adalah hal yang wajib dilakukan oleh 
mahasiswa program studi Informatika Universitas Multimedia Nusantara ketika 
memasuki semester lima perkuliahan. Dalam menentukan mata kuliah peminatan, 
mahasiswa dihadapkan dengan enam pilihan. Selama ini, mahasiswa memilih mata 
kuliah peminatan tanpa memiliki rekomendasi apapun sehingga mahasiswa 
memilih mata kuliah peminatan hanya berdasarkan pengalaman mahasiswa lain 
atau rekomendasi dari teman saja. Penelitian ini akan membahas bagaimana proses 
rancang bangun sebuah sistem rekomendasi pemilihan mata kuliah peminatan 
dengan menggunakan metode Weighted Product berbasis website. Metode ini 
terbukti dapat menghasilkan rekomendasi pemilihan mata kuliah peminatan 
berdasarkan dengan data nilai mata kuliah prasyarat yang diberikan oleh pengguna 
dengan tingkat kesesuaian hasil keluaran sistem rekomendasi terhadap realita 
pilihan mata kuliah peminatan yang diambil oleh mahasiswa sebesar 40%. Bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman PHP dengan 
menggunakan framework CodeIgniter dan basis data MySQL. Sistem ini dievaluasi 
dengan menyebarkan kuesioner berbasis Technology Acceptance Model dan 
menghasilkan nilai rata-rata kepuasan sebesar 82%. 
 
Kata kunci : CodeIgniter, Informatika, PHP, Sistem Rekomendasi, 




DESIGN AND BUILD OF RECOMMENDATION SYSTEM 
FOR SELECTION TUITION COURSE USING WEIGHTED 
PRODUCT METHOD  
(CASE STUDY INFORMATICS DEPARTMENT 
MULTIMEDIA NUSANTARA UNIVERSITY) 
 
ABSTRACT 
Choosing specialization courses is a must for students of Informatics at 
Multimedia Nusantara University when they enter the fifth semester of lectures. In 
determining specialization courses, students are faced with six choices. During this 
time, students choose specialization courses without having any recommendations 
so students choose specialization courses based solely on the experience of other 
students or recommendations from friends only. This research will discuss how the 
process of designing a recommendation system for specialization subjects using the 
website-based Weighted Product method. This method is proven to be able to 
produce recommendations for specialization courses based on the prerequisite 
course data values given by the user with the level of conformity of the 
recommendation system output to the reality of specialization courses taken by 
students by 40%. The programming language used is the PHP programming 
language using the CodeIgniter framework and MySQL database. This system is 
evaluated by distributing questionnaires based on the Technology Acceptance 
Model and produces an average value of satisfaction of 82%. 
 
Keyword : CodeIgniter, Informatics, Multimedia Nusantara University, PHP, 
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